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Mata Kuliah Dosen Mulai Selesai Minggu Ruang Kuliah
S E N I N
II/A PRAKTIKUM  FISIKA DASAR II AFDAL,S.SI.,M.SI,                                  MARZUKI, DR.TECH 7:30 10:30 1-8 LabDas
IV/C/02 FISIKA MATEMATIKA II ARIF BUDIMAN,S.SI.,M.SI., 
ASTUTI,S.SI.M.SI.
7:30 9:10 1-16 I1.5
VI/C/02 FISIKA STATISTIK ELVASWER. DR. S.SI.,M.SC.,   
IMAM TAUFIQ. DR. S.SI.,M.SI.
7:30 9:10 Ganjil I1.8
II/B METODE PENGUKURAN FISIKA RAHMAT RASYID,S.SI.,M.SI. 9:20 11:00 1-16 I3.3
II/C/01 FISIKA DASAR II AFDAL,S.SI.,M.SI.,                       
ALIMIN MAHYUDIN. DRS. M.SI.
9:20 11:00 1-16 G2.11
IV/A/01 ELEKTROMAGNET I ASTUTI,S.SI.M.SI.,                        
MUTYA VONNISA, M.Sc
9:20 11:00 1-16 G2.3
IV/C METODOLOGI PENELITIAN DAHYUNIR DAHLAN. DR. 
S.SI.,M.SI.
9:20 11:00 1-16 i1.7
VI/A JARINGAN SYARAF TIRUAN IMAM TAUFIQ. DR. S.SI.,M.SI., 
ZULFI,S.SI.,M.SI.
10:00 12:30 1-16 H2.9
II/B PRAKTIKUM  FISIKA DASAR II ALIMIN MAHYUDIN. DRS. M.SI., 
ASTUTI,S.SI.M.SI.
11:10 14:10 1-8 LabDas
IV/A KRISTALOGRAFI DWI PURYANTI. DR. S.SI.,M.SC. 11:10 12:50 1-16 I2.7
IV/A OSEANOGRAFI BADRUL MUSTAFA KEMAL, Dr. 13:30 16:00 1-16 C1.3
VI/A OPTIKA MODERN HARMADI. DR. S.SI.M.SI., 
MULDARISNUR, Dr
13:30 16:00 1-16 B2.7
II/A/02 PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN
Dr. YASNIWARTI 16:00 17:40 Ganjil G2.3
II/B/02 PENDIDIKAN AGAMA Dr. SYAR I SUMIN, M.Ag 16:00 17:40 Ganjil I1.2
II/C/01 KALKULUS II NARWEN, M.Si 16:00 17:40 1-16 I1.3
IV/A METODOLOGI PENELITIAN DWI PURYANTI. DR. S.SI.,M.SC., 
IMAM TAUFIQ. DR. S.SI.,M.SI.
16:00 17:40 1-16 I3.3
VI/A VOLKANOLOGI ARDIAN PUTRA,S.SI.,M.SI. 16:00 17:40 1-16 I1.6
VIII/A STRUKTUR ELEKTRONIK ZAT 
PADAT
ELVASWER. DR. S.SI.,M.SC. 16:00 17:40 1-16 I2.5
S E L A S A
II/A/02 KALKULUS II LYRA YULIANTI, DR. 7:30 9:10 Ganjil I2.8
IV/B/02 ELEKTRONIKA II HARMADI. DR. S.SI.M.SI., 
RAHMAT RASYID,S.SI.,M.SI.
7:30 9:10 1-16 I1.2
IV/C/01 FISIKA MATEMATIKA II ARIF BUDIMAN,S.SI.,M.SI., 
ASTUTI,S.SI.M.SI.
7:30 9:10 1-16 I1.3
VI/A FISIKA RADIOTERAPI DIAN MILVITA,S.SI.,M.SI. 7:30 9:10 1-16 I1.4
IV/A/02 PEMROGRAMAN KOMPUTER ARDIAN PUTRA,S.SI.,M.SI. 9:20 11:00 1-16 I2.1
IV/B/02 ELEKTROMAGNET I ASTUTI,S.SI.M.SI.,    MOHAMMAD 
ALI SHAFII. DR. S.SI.,M.SI.
9:20 11:00 Ganjil I1.10
VI/A MIKROPROSESOR WILDIAN. DRS. M.SI. 10:00 12:30 1-16 D1.6
II/B/02 KALKULUS II DES WELYYANTI, Dr. 11:10 12:50 Ganjil I1.10
IV/B/01 PEMROGRAMAN KOMPUTER MUTYA VONNISA, M.Sc 11:10 12:50 1-16 G1.12
VI/A KEWIRAUSAHAAN SARI OCTAVERA,ST, MM 11:10 12:50 1-16 I1.8
II/B/01 FISIKA DASAR II ALIMIN MAHYUDIN. DRS. M.SI., 
ASTUTI,S.SI.M.SI.
13:30 15:10 1-16 I1.4
IV/A ELEKTRONIKA DIGITAL NINI FIRMAWATI, M.Sc, RAHMAT 
RASYID,S.SI.,M.SI.
13:30 16:00 1-16 G1.11
VI/A/01 FISIKA INTI DIAN FITRIYANI. DR. S.SI.,M.SI. 13:30 15:10 1-16 G2.3
II/A METODE PENGUKURAN FISIKA NINI FIRMAWATI, M.Sc 16:00 17:40 1-16 I2.3
II/B/01 PENDIDIKAN AGAMA Dr. SYAR I SUMIN, M.Ag 16:00 17:40 1-16 I1.8
II/C/01 PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN
IWAN KURNIAWAN, , SH.MH 16:00 17:40 Ganjil D1.4
VI/C/01 FISIKA STATISTIK ELVASWER. DR. S.SI.,M.SC., IMAM 
TAUFIQ. DR. S.SI.,M.SI.
16:00 17:40 1-16 I1.2
R A B U
II/A/01 FISIKA DASAR II AFDAL,S.SI.,M.SI,                                   
MARZUKI, DR.TECH
7:30 9:10 Ganjil G1.2
II/B/01 PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN
Dr. YASNIWARTI 7:30 9:10 1-16 D2.7
II/C PRAKTIKUM  FISIKA DASAR II AFDAL,S.SI.,M.SI.,                                  
ALIMIN MAHYUDIN. DRS. M.SI.
7:30 10:30 1-8 LabDas
IV/A FISIKA RADIASI DIAN MILVITA,S.SI.,M.SI. 7:30 9:10 1-16 I2.8
VI/A/01 FISIKA STATISTIK MORA, Drs., M. Si 7:30 9:10 1-16 I1.8
VIII/A KEMAGNETAN BATUAN ARIF BUDIMAN,S.SI.,M.SI. 7:30 9:10 1-16 I2.3
II/B/02 FISIKA DASAR II ALIMIN MAHYUDIN. DRS. M.SI., 
ASTUTI,S.SI.M.SI.
9:20 11:00 Ganjil G2.1
IV/A/01 PEMROGRAMAN KOMPUTER ARDIAN PUTRA,S.SI.,M.SI. 9:20 11:00 1-17 G1.5
IV/C/01 ELEKTROMAGNET I MOHAMMAD ALI SHAFII. DR.          
MUTYA VONNISA, M.Sc
9:20 11:00 1-16 I1.2
VI/B/01 FISIKA STATISTIK ELVASWER. DR. S.SI.,M.SC.,  
MORA, Drs., M. Si
9:20 11:00 1-16 C1.9
VIII/A OPTOELEKTRONIKA HARMADI. DR. S.SI.M.SI. 10:00 12:30 1-16 D2.3
II/A/02 PENDIDIKAN AGAMA Dr. IZHARMAN, M.Ag 11:10 12:50 Ganjil G2.4
IV/B/01 FISIKA MATEMATIKA II ASTUTI,S.SI.M.SI.,                   ARIF 
BUDIMAN,S.SI.,M.SI.
11:10 12:50 1-16 I1.2
VI/C/01 FISIKA INTI DIAN FITRIYANI. DR. S.SI.,M.SI. 
DIAN MILVITA,S.SI.,M.SI.
11:10 12:50 1-16 I2.2
VI/A FISIKA EKSPERIMEN II
ARIF BUDIMAN,S.SI.,M.SI.,  DIAN 
MILVITA,S.SI.,M.SI. ELVASWER. 
DR. S.SI.,M.SC., WILDIAN. DRS. 
M.SI.
13:30 15:10 1-16 Lab. Fisika
VI/B FISIKA EKSPERIMEN II
ARIF BUDIMAN,S.SI.,M.SI.,  DIAN 
MILVITA,S.SI.,M.SI. ELVASWER. 
DR. S.SI.,M.SC., WILDIAN. DRS. 
M.SI.
13:30 15:10 1-16 Lab. Fisika
VI/C FISIKA EKSPERIMEN II
ARIF BUDIMAN,S.SI.,M.SI.,  DIAN 
MILVITA,S.SI.,M.SI. ELVASWER. 
DR. S.SI.,M.SC., WILDIAN. DRS. 
M.SI.
13:30 16:00 1-16 Lab. Fisika
II/C/01 PENDIDIKAN AGAMA Dr. SYAR I SUMIN, M.Ag 16:00 17:40 1-16 G2.1
II/A/01 PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN
Dr. YASNIWARTI 16:00 17:40 1-16 A1.2
IV/C/02 ELEKTRONIKA II NINI FIRMAWATI, M.Sc 16:00 17:40 1-16 I2.6
VI/A BAHAN BAKAR NUKLIR DIAN FITRIYANI. DR. S.SI.,M.SI. 16:00 17:40 1-16 I2.7
K A M I S
II/C/02 KALKULUS II NARWEN, M.Si 7:30 9:10 Ganjil G1.11
IV/A/02 FISIKA MATEMATIKA II MULDARISNUR, Dr 7:30 9:10 1-16 G2.3
IV/C/02 PEMROGRAMAN KOMPUTER AFDAL,S.SI.,M.SI. 7:30 9:10 1-16 i1.7
VI/A/02 FISIKA INTI DIAN FITRIYANI. DR. S.SI.,M.SI. 7:30 9:10 Ganjil I1.10
II/A/01 PENDIDIKAN AGAMA Dr. IZHARMAN, M.Ag 9:20 11:00 1-16 G2.1
II/C/02 FISIKA DASAR II AFDAL,S.SI.,M.SI.,              ALIMIN 
MAHYUDIN. DRS. M.SI.
9:20 11:00 Ganjil I2.6
IV/B/02 PEMROGRAMAN KOMPUTER MUTYA VONNISA, M.Sc 9:20 11:00 1-16 I1.3
VI/A KOMUNIKASI ILMIAH MARZUKI, DR.TECH 9:20 11:00 1-16 I1.8
VI/C/02 FISIKA INTI DIAN FITRIYANI. DR. S.SI.,M.SI., 
DIAN MILVITA,S.SI.,M.SI.
9:20 11:00 Ganjil I1.7
VIII/A PENGANTAR ILMU TEKNOLOGI 
NANO
ASTUTI,S.SI.M.SI. 9:20 11:00 1-16 I2.3
II/B BAHASA INGGRIS I TIARA MELFALIONA SHANDY, 
M.Hum
11:10 12:50 1-16 G2.8
II/C/01 PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN
IWAN KURNIAWAN, , SH.MH 11:10 12:50 1-16 H2.3
IV/A/01 ELEKTRONIKA II WILDIAN. DRS. M.SI. 11:10 12:50 1-16 B1.5
VI/B/01 FISIKA INTI DIAN MILVITA,S.SI.,M.SI.,  IMAM 
TAUFIQ. DR. S.SI.,M.SI.
11:10 12:50 1-16 I1.10
VIII/A TEORI TRANSPOR NEUTRON DIAN FITRIYANI. DR. S.SI.,M.SI., 
MOHAMMAD ALI SHAFII. DR. 
11:10 12:50 1-16 I1.8
II/A/01 KALKULUS II LYRA YULIANTI, DR. 13:30 15:10 1-16 I1.10
II/B BIOLOGI UMUM RESTI RAHAYU, Dr. 13:30 15:10 1-16 D2.7
IV/A/02 ELEKTROMAGNET I ASTUTI,S.SI.M.SI.,              MUTYA 
VONNISA, M.Sc
13:30 15:10 Ganjil I1.7
IV/C/02 ELEKTROMAGNET I MOHAMMAD ALI SHAFII. DR.  
MUTYA VONNISA, M.Sc
13:30 15:10 Genap I1.3
VI/A ANALISIS DATA IKLIM DAN 
CUACA
MARZUKI, DR.TECH 13:30 15:10 1-16 RSG
II/A BAHASA INGGRIS I JEAN SUSAN KADIR, M. Pd 16:00 17:40 1-16 I1.8
II/B/02 PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN
Dr. YASNIWARTI 16:00 17:40 Ganjil G2.3
II/C BIOLOGI UMUM SOLFIYENI. DRA. MP.          RESTI 
RAHAYU, Dr.
16:00 17:40 1-16 D2.2
IV/A FISIKA POLIMER ALIMIN MAHYUDIN. DRS. M.SI. 16:00 17:40 1-16 I1.4
VI/B/02 FISIKA STATISTIK ELVASWER. DR. S.SI.,M.SC., 
MORA, Drs., M. Si
16:00 17:40 Ganjil I3.4
J U M A'T
II/A/02 FISIKA DASAR II AFDAL,S.SI.,M.SI,           MARZUKI, 
DR.TECH
7:30 9:10 1-16 G2.7
II/B/01 KALKULUS II DES WELYYANTI, Dr. 7:30 9:10 1-16 H1.6
II/C BAHASA INGGRIS I SELFA IDRIANI, S.Pd, M.Pd 7:30 9:10 1-16 G2.9
IV/B/01 ELEKTROMAGNET I ASTUTI,S.SI.M.SI.,   MOHAMMAD 
ALI SHAFII. DR. S.SI.,M.SI.
7:30 9:10 1-16 I1.6
VI/B/02 FISIKA INTI DIAN MILVITA,S.SI.,M.SI.,  IMAM 
TAUFIQ. DR. S.SI.,M.SI.
7:30 9:10 Genap I3.2
IV/A/01 FISIKA MATEMATIKA II MULDARISNUR, Dr 9:20 11:00 1-16 D2.3
IV/B/02 FISIKA MATEMATIKA II ASTUTI,S.SI.M.SI.,                   ARIF 
BUDIMAN,S.SI.,M.SI.
10:10 11:50 1-16 A2.5
IV/C/01 PEMROGRAMAN KOMPUTER AFDAL,S.SI.,M.SI. 10:10 11:50 1-16 D2.4
IV/A SEISMOLOGI GEMPA BUMI DWI PUJIASTUTI, M.Si 13:30 16:00 1-16 I1.10
VI/A PENGANTAR LAPISAN TIPIS DAHYUNIR DAHLAN. DR. 
S.SI.,M.SI.
13:30 16:00 1-16 A1.4
VIII/A KOMPUTASI NUKLIR DIAN FITRIYANI. DR. S.SI.,M.SI. 
,MOHAMMAD ALI SHAFII. DR. 
13:30 16:00 1-16 RSG
II/A BIOLOGI UMUM SOLFIYENI. DRA. MP. 14:00 15:40 1-16 I1.2
II/C METODE PENGUKURAN FISIKA DWI PURYANTI. DR. S.SI.,M.SC., 
WILDIAN. DRS. M.SI.
14:00 15:40 1-16 I2.5
II/C/02 PENDIDIKAN AGAMA Dr. SYAR I SUMIN, M.Ag 16:00 17:40 Ganjil G2.4
IV/B METODOLOGI PENELITIAN DWI PURYANTI. DR. S.SI.,M.SC., 
IMAM TAUFIQ. DR. S.SI.,M.SI.
16:00 17:40 1-16 G2.8
VI/A/02 FISIKA STATISTIK MORA, Drs., M. Si 16:00 17:40 Genap I2.3
VI/B KOMUNIKASI ILMIAH MARZUKI, DR.TECH 16:00 17:40 1-16 I1.4
VI/C KOMUNIKASI ILMIAH MULDARISNUR, Dr 16:00 17:40 1-16 I3.4
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